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iz kontakata sa spom enutim  stranim  karizmatičkim zajednicama. Oni su 
plod zajedničkog života i molitve, koji su nastali iz različitih molitvenih 
skupina.
C r k v a  u s v i j e t u :  Koje učinke imaju te zajednice, ti kom uniteti na 
župe i u župama?
K a r d i n a l  S u e n e n s :  U ovom trenutku postoje dvije paralelne li­
n ije: Mi pokušavamo postići da se omogući otvaranje sa strane župa i sa 
strane ovih zajednica za pastoralne i socijalne zadatke.
C r k v a  u s v i  j e  t u :  V i ste veliki Marijin štovatelj. Kako je doživljena  
Marija u krugovima karizm atičke obnove?
K a r d i n a l  S u e n e n s :  Na početku je karizmatička obnova u Americi 
bila pod jakim  ekumenskim utjecajem, tako da M arijina uloga n ije  bila 
uzeta puno u obzir, da ne bi sm etala ekumenizmu. Onda sam se ja  uk lju ­
čio i molio sam katolike da sačuvaju i ispovjedaju svoju katoličku pri­
padnost. Oni trebaju  govoriti o svom papi, biskupu i o M ariji. Ona je 
shvaćena unu tar ove Obnove kao Majke Crkve, župne zajednice, i kao 
m ajka duhovske zajednice. Ona je  osluškivala na jedinstven nač in 'Isusa  
i Boga. Ona Mu je bila poslušna na jedinstven način. Doživjela je s d ru ­
gima, s apostolima Duhove. M arija je  naša Majka.
C r k v a  u s v i j e t u :  Što možete još reći čitaocima našeg časopisa 
»Crkva u svijetu« s obzirom na karizmatičku obnovu?
K a r d i n a l  S u e n e n s :  Onima koji sum njaju i koji se kolebaju: Po­
đite preko vode i ne gledajte u hladnu vodu pod vašim nogama, nego 
na Gospodina. Ja  sam  osvjedočen, da vjetar Duha Svetoga puše prem a 
vama. Im ajte povjerenja u  Njega!
C r k v a  u s v i j e t u :  Hvala Vam, gospodine Kardinale!
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